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Comeza este ano a andaina do Boletín bibliográfico da revista La Tribuna, co obxectivo 
de recoller as referencias das últimas achegas ao estudo da obra de Emilia Pardo Bazán.
Ofrecemos a continuación, pois, unha listaxe bibliográfica das referencias aparecidas 
na literatura científica desde 2016. A idea era comezar co ano 2017, pero as bases de 
datos consultadas na data de elaboración deste traballo, febreiro de 2018, apenas daban 
constancia do material aparecido nese ano. Nos vindeiros números teremos, pois, unha 
listaxe anual mais un repertorio acumulativo que intentaremos ir facendo retrospectivo.
Pola súa importancia como material primario para futuros estudos, separamos desta 
listaxe as noticias referidas a teses doutorais e tamén a algunhas teses de posgrao. 
En próximos números prepararase un repertorio diferenciado das diversas tipoloxías 
documentais. As referencias ordenaranse nas seguintes epígrafes: Monografías, Capítulos 
de monografías, Artigos de publicacións seriadas, Actas de congresos, Edicións de obras 
de Emilia Pardo Bazán, Recensións das obras de Emilia Pardo Bazán, Teses doutorais, e un 
último apartado de varios co título de Literatura gris. 
Para a confección do boletín empregamos as seguintes fontes: Os catálogos das tres 
universidades galegas, sobre todo o estupendo Fondo Galicia da Biblioteca universitaria 
de Santiago de Compostela, e o catálogo colectivo das universidades españolas. En canto 
ás bases de datos españolas, revisamos os repertorios do CSIC e Dialnet, que recompilan 
toda a información científica española. As bases de datos estranxeiras que empregamos 
son Linguistics Abstracts Online, Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA) e 
LION (Literature Online). Para as teses doutorais recorremos ás seguintes bases de datos: 
Teseo, ProQuest Dissertations & Theses, NDLTD (Networked Digital Library of Theses and 
Dissertations) e OATD (Open Access Theses and Dissertations). Por último, pero non por 
iso menos importante, fixemos buscas en Google Scholar, claro está.
Aboal Lopez, Maria. “Experimentación estética de la muerte en Pardo Bazán: 
«La Quimera» y «La Sirena negra»“. Tonos Digital: Revista Electrónica de Estudios 
Filológicos, núm. 32, 2017. Web.
____ “García Suárez, Pedro: Lectura e identidad de género. La imagen de la mujer 
lectora en la novela realista y naturalista española”. Arenal. Revista de Historia de las 
Mujeres, vol. 24, núm. 1, 2017. 272-273. Web.
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